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1.1 Latar BelakangPlastik adalah bahan yang seringkali banyak dikonsumsi
dikehidupan, plastik dapatdigunakan sebagai alat bantu yang kuat, ringan, dan
dibandrol dengan harga yang lebih murah. Plastik merupakan bahan yang
baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20 yang
berkembang secara luar biasa, dari beberapa ratus ton pada tahun 1930- an,
menjadi 150 juta ton/tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton/tahun di tahun
2005. Saat ini plastic banyak digunakan di negara-negara Eropa Barat mencapai
60kg/orang/tahun, di Amerika Serikat mencapai 80kg/orang/tahun, sementara di
India hanya 2kg/orang/tahun, menurut kyrikou, (2007) dalam Reni Silvia N
(2015), Plastik yang digunakan merupakan polimer sintetis dari bahan baku
minyak bumi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi. Sedotan adalah
tabung yang dimaksudkan untuk mengirim air minuman dari wadah ke mulut,
dengan cara kekuatan menghisap. Sedotan dari awal berbentuk cekung batang
rumput dan memang terbuat dari rumput / jerami. Sebuah tabung plastik tipi
s (seperti polypropylene dan polystyrene) atau bahan lain, lurus atau dengan
engsel seperti akordeon, digunakan oleh ujung mulut dan lain diakhir minum.
Tindakan itu mengurangi tekanan udara dimulut, lalu kekuatan atmosfer
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